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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada hasil observasi dan wawancara 
mendapatkan permasalahan yang ada di SDN 2 Semambung pada kelas IV yaitu 
kekurangan media dalam pembelajaran dan kurangmya sikap mandiri siswa. 
Sehingga peserta didik kurang memahami atau mengusai pembelajaran kewajiban 
hak. Tujuan penelitian dan pengembangan modul kewajiban dan hak  ini untuk: 1) 
Menghasilkan modul kewajiban dan hak yang dapat menumbuhkan sikap mandiri 
siswa. 
Penelitian yang digunakan adalah metode Four-D  (4D)  yang terdiri dari 4 
tahapan pengembangan yaitu: Pendefinisian, Perancangan, Pengembangan dan 
Penyebarluasan. Tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu: Observasi, 
wawancara, Angket, dan dokumentasi.  
Tingkat kevalidan hasil pengembangan MOWADAH ( modul kewajiban 
dan hak ) ditentukan oleh para ahli materi mendapatkan 62,5 dengan tingkat ‘’ valid 
atau dapat digunakan namun perlu revisi kecil’’ dan validasi media mendapatkan 
82,2  dengan tingkat ‘’sangat valid atau dapat digunakan tanpa revisi’. Respon 
peserta didik terhadap MOWADAH mendapatkan 89,5 dengan tingkat ‘sangat 













                                                     ABSTRACT 
 
Fawaid, Ahmad. 2021. Development of teaching material MOWADAH (Modul 
Kewajiban dan Hak) at Sdn 2 Semambung. Thesis, Elementary School 
Teacher Study Program, Fakulty of Teacher Training and Education 
University of Muhammadiyah Malang. Advisor: (1) Hari Windu Asrini, 
Dr.,M.Si (2) Kuncahyono, S.Pd.,M.Pd 
 
Keywords: Module Development, MOWADAH, Kewajiban dan Hak 
Based on analysis and interviews conducted in IV Grades at SDN 2 
Semambung show that the lack of learning media and the lack of student self-study 
attitudes. Therefore, the learning of rights obligations is difficult for students to 
understand or master. The purpose of research and development of this obligations 
and rights module to: 1) Create module which can foster student self-study attitudes. 
Four-D (4D) was the the research methode used consists of 4 development 
stages, scilicet: Definition, Planning, Development and Dissemination. Data 
collection techniques used: Observation, Interview, Questionnaire, and 
Documentation.  
Validity level of  the results of the development of MOWADAH (Modul 
Kewajiban dan Hak) determined by the experts and get 62.5 with the level of 
validity ‘‘valid or usable but needs a little revision’’ and media validation get 82,2 
with the validation level “very valid or very usable without revision”. Students 
respone to MOWADAH get 89,5  
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